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La presente investigación demostró cuál es la percepción de los colaboradores con 
respecto al clima organizacional de la empresa Nazca Brands. El clima 
organizacional es un factor que permite conocer más los colaboradores de una 
empresa y repercute de manera directa en sus funciones y en la satisfacción de su 
crecimiento profesional y personal. 
 
Se ha realizado un estudio descriptivo con el fin de conocer todas las opiniones de 
los colaboradores en diferentes dimensiones debido a que es una empresa en 
crecimiento y la gestión del talento humano debe mejorar constantemente. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la Universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. 
En el capítulo III, se considera los resultados del procedimiento de la informa. En el 
capítulo IV, se considera la discusión de los resultados. En el capítulo V, se 
considera las conclusiones. En el capítulo VI, las recomendaciones y por último, en 
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La investigación se realizó en la empresa Nazca Brands, dedicada a la venta de 
helados artesanales y café orgánico desde hace 2 años. El objetivo fue 
determinar la percepción que tienen los colaboradores sobre el clima 
organizacional de la empresa. El periodo donde se realizó la investigación fue de 
Setiembre a Diciembre de 2016. Las teorías que enmarcan la tesis son la de 
Likert, Litwin y Stringer, Maslow, Weisbord. Es una investigación de tipo no 
experimental, de corte transversal descriptivo. Se tomó como muestra al total de 
la población, es decir 40 colaboradores. Para poder determinar los objetivos 
planteados se utilizó como instrumento la encuesta con escala de Likert. 
 








The research was carried out in the company Nazca Brands, dedicated to the 
sale of artisanal ice cream and organic coffee for 2 years. The objective was to 
determine the perception that the collaborators have about the organizational 
climate of the company. The period of the research was from September to 
December 2016. The theories that frame the thesis are Likert, Litwin and Stringer, 
Maslow, Weisbord. It is a non-experimental, cross-sectional descriptive research. 
The sample was taken as the total population, ie 40 employees. The instrument 
used was the Likert scale survey. 
 
Keywords: Likert, artisanal ice cream, organic coffee, satisfaction, organizational 
climate. 
 
